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Tabel Pelaksanaan Kegiatan Harian Peserta Diklat (Program Implementation) 
 
No. Waktu Uraian Kegiatan 
1 04.30 - 05.00 Bangun Pagi & membersihkan tempat tidur 
2 05.00 - 06.00 Mandi Pagi 
3 06.00 - 07.00 Makan Pagi 
 06.00 - 06.30 Makan Pagi Sesi 1 
 06.30 - 07.00 Makan Pagi Sesi 2 
4 07.00 - 07.30 Pengecekan Kamar asrama / FMD 
5 07.30 - 08.00 Apel Pagi 
6 08.00 - 11.45 Pembelajaran 
7 11.45 - 13.00 ISHOMA 
 11.45 - 12.15 Makan Siang Sesi 1 
 12.15 - 12.45 Makan Siang Sesi 2 
8 13.00 - 16.00 Pembelajaran 
9 16.00 - 18.00 Kegiatan Pribadi (Mandi, Cuci, dll) 
10 18.00 - 19.00 Makan Malam 
 18.00 - 18.30 Makan Malam Sesi 1 
 18.30 - 19.00 Makan Malam Sesi 2 
11 19.00 - 21.15 Belajar Mandiri / Kegiatan keagamaan 
12 21.15 - 21.30 Apel Malam 





















DIKLAT 3 in 1 OPERATOR MESIN INDUSTRI GARMEN 
BERBASIS KOMPETENSI ANGKATAN 4 TAHUN 2019 
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2 89 91 90 85 87 85 85 99 95 99 
3 95 90 90 85 90 90 85 80 90 90 
4 87 79 90 80 90 90 80 80 85 90 
5 92 88 95 85 87 90 85 95 92 89 
6 90 90 90 90 90 95 90 90 90 90 
7 98 98 98 99 98 99 97 99 99 98 
8 75 85 95 70 95 85 80 80 80 90 
9 100 90 100 100 100 90 90 100 100 100 
10 89 97 99 85 88 99 95 94 100 100 
11 98 100 99 99 100 99 98 99 100 100 
12 95 92 99 95 100 98 100 99 90 95 
13 99 99 100 95 100 100 100 100 99 100 
14 90 99 85 100 100 99 100 85 100 100 
15 88 96 90 80 82 75 90 80 90 95 
16 95 97 100 89 98 99 98 99 100 99 
17 100 100 90 100 90 100 90 100 100 100 
18 100 99 100 100 95 100 100 100 100 100 
19 85 83 90 90 90 88 85 80 95 87 



































 92,24 92,90 94,71 90,43 93,29 93,38 91,43 92,14 94,24 95,10  
22 90 100 90 95 100 100 100 100 95 100  
23 98 99 100 99 99 100 100 99 100 100 93,4 
7 
24 90 98 100 88 100 100 100 100 100 100  
25 71 81 95 65 75 61 100 62 95 100  
26 99 90 100 95 99 90 90 100 100 100  
27 90 85 90 89 90 89 90 85 95 90  
28 82 88 90 80 87 95 90 90 90 90  
29 95 75 100 85 100 100 92 98 100 98  
30 88 90 98 98 100 95 96 100 99 100  
31 91 92 96 99 99 100 91 100 99 99  
32 87 85 90 88 95 88 90 90 88 90  
33 80 80 90 90 80 80 80 80 85 90  
34 90 90 90 88 96 96 96 85 90 96  
35 99 99 100 85 100 100 100 99 99 100  
36 99 99 100 99 100 100 99 100 100 100  
37 90 88 95 95 99 90 90 90 90 90  
38 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100  
39 95 90 85 99 88 98 100 98 99 80  
            






















 90,78 90,50 94,94 90,94 94,83 93,44 94,67 93,11 95,78 95,72  
40 83 94 99 87 78 89 85 75 95 94  
41 85 75 99 80 70 65 50 85 90 87  
42 85 95 95 95 80 80 85 80 90 95  
43 87 97 99 87 67 70 80 60 70 77  
44 75 89 79 89 79 79 79 75 79 95  
Ade 
45 79 83 90 85 72 70 70 80 89 80  
46 96 100 100 100 100 100 100 100 100 100  
47 88 90 100 98 80 80 70 100 90 100  
48 95 93 100 98 81 80 70 90 98 100  
49 89 85 99 89 90 98 87 93 98 100  
50 95 85 98 89 85 89 90 98 99 99  










52 85 90 95 95 80 85 80 90 90 95  
53 85 96 94 96 81 90 80 90 95 90  
54 85 90 95 90 89 90 85 80 99 99  
55 81 85 95 80 80 80 79 79 90 95  
56 90 90 85 90 90 90 90 90 90 90  
57 95 95 100 89 80 99 80 100 100 99  
58 88 88 100 98 96 90 92 86 98 95  
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REKAPITULASI HASIL UJI KOMPETENSI INSITE 







K BK % 
Diklat OMIG Berbasis Kompetensi Angkatan 1 99 88 11 89% 
Diklat OMIG Berbasis Kompetensi Angkatan 2 97 96 1 99% 
Diklat OMIG Berbasis Kompetensi Angkatan 3 87 87 0 100% 
Diklat OMIG Berbasis Kompetensi Angkatan 4 100 99 1 99% 
Diklat OMIG Berbasis Kompetensi Angkatan 5 97 97 0 100% 
Diklat OMIG Berbasis Kompetensi Angkatan 6 103 10 
1 
2 98% 
Diklat OMIG Berbasis Kompetensi Angkatan 7 92 83 9 90% 
Diklat OMIG Berbasis Kompetensi Angkatan 8 94 94 0 100% 
Diklat OMIG Berbasis Kompetensi Angkatan 9 86 85 1 99% 
Diklat OMIG Berbasis Kompetensi Angkatan 10 94 91 3 97% 
Diklat OMIG Berbasis Kompetensi Angkatan 11 96 95 1 99% 
Diklat OMIG Berbasis Kompetensi Angkatan 12 82 82 0 100% 
Diklat OMIG Berbasis Kompetensi Angkatan 13 108 10 
7 
1 99% 
Diklat OMIG Berbasis Kompetensi Angkatan 14 104 10 
4 
0 100% 
Diklat OMIG Berbasis Kompetensi Angkatan 15 102 10 
2 
0 100% 
Diklat OMIG Berbasis Kompetensi Angkatan 16 110 99 11 90% 
Diklat OMIG Berbasis Kompetensi Angkatan 17 110 90 20 82% 










  3   
Diklat OMIG Berbasis Kompetensi Angkatan 19 102 95 7 93% 
Diklat OMIG Berbasis Kompetensi Angkatan 20 100 92 8 92% 
Diklat OMIG Berbasis Kompetensi Angkatan 21 101 96 5 95% 
Diklat OMIG Berbasis Kompetensi Angkatan 22 100 97 3 97% 
Diklat OMIG Berbasis Kompetensi Angkatan 23 100 95 5 95% 
Diklat OMIG Berbasis Kompetensi Angkatan 24 98 95 3 97% 
Diklat OMIG Berbasis Kompetensi Angkatan 25 100 98 2 98% 
Diklat OMIG Berbasis Kompetensi Angkatan 26 100 97 3 97% 
Diklat OMIG Berbasis Kompetensi Angkatan 27 87 83 4 95% 
Diklat OMIG Berbasis Kompetensi Angkatan 28 100 10 
0 
0 100% 
Diklat OMIG Berbasis Kompetensi Angkatan 29 105 10 
4 
1 99% 
Diklat OMIG Berbasis Kompetensi Angkatan 30 101 10 
1 
0 100% 
Diklat OMIG Berbasis Kompetensi Angkatan 31 93 93 0 100% 
Diklat OMIG Berbasis Kompetensi Angkatan 32 96 88 8 92% 
Diklat OMIG Berbasis Kompetensi Angkatan 33 95 93 2 98% 
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